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表 2: Part1の VARCLUS処理結果
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表 4: Part1の VARCLUSによる変数分類
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表 5は Part 2の設問を VARCLUSによって分類し
た結果である。全 45変数が 12のクラスター (因子)に
分割されている。またこれにより全変動の 63.7%が説
明されている。表 6に因子間相関行列を示す。
表 5: Part2の VARCLUS処理結果
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表 7: Part2の VARCLUSによる変数分類
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表 8: 属性変数の VARCLUS処理結果
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表 10: 属性変数の VARCLUSによる変数分類
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次に、ここでは得られた因子スコア間の関係 (部分









図 1: Part 1変数の無向グラフ





 内陸出身 (CLF-2)が人生への主体的関心 (CL1-
1)に関係している。また CL1-1が家族形成願望














 学年進行 (F2)はアルバイト (CLF-3)、自己決定












図 2: Part 2変数の無向グラフ (1)





























図 3: Part 2変数の無向グラフ (2)
図 3は Part 2変数 (の後半)と属性変数の各因子を
合わせて共分散選択を行った結果を無向グラフとして
表示したものである。これより次のことがわかる。
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An analysis of the aspirations of the young
people about their career development and
course of life
{ based on the results from the survey B in "Field Survey Excercise I" (June,
2017) {
Yuichi Takashima
Faculty of Policy Studies, Iwate Prefectural University
2017.9.13
Abstarct
This paper aimes to nd a whole structure of the aspirations of the university students about their
career development and course of life using data-mining methodlogies.
Motive and backgrounds in this paper are as follows. A) It is important to make clear how the youth
feel and think about their own life cource and career path, bacause we can foresee the future population
dynamics of Japanese society from those survey. B)To study empirically how the aspirations of the youth
about their own career are aected by their parents and family members. C)To accumulate the case of
analysis of attitude survey targeted the youth, in order to construct the system for reusing many survey
results conducted in our University.
This paper nds following results. a) As for the future population dynamics, the aspiration of the
youth for making their own familly is related to their subjective and well‐balanced concern about their
own life stages. However, such an aspiration is based on the preference about traditional marriagies, and
will not be accepted by famele students. Here, it should be noted that, the preference for the traditional
marriage is not identical with the preference for the traditional division of labor by gender role. b)We found
empirrically that the familly of students have the fundamental inuence on their own career developments.
In particular, Their familly and the university ocials for employment support are rival at advisers for their
career development. c)We found it is useful to accumulate the results of dierent methods with same data.
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